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Alton Erbulak'ı 
kaybettik
•  Gazeteci, yazar, karikatürist, şovmen, tiyat­
ro ve sinema oyuncusu Attan Erbulak dün 
bir arkadaşının evinde geçirdiği kalp krizi 




T iyatro  ve sinema oyun­cusu, karikatürist, gazeteci, yazar ve şovmen Altan Er­
bulak, dün Kurtuluş ta bir 
arkadaşının evinde geçirdiği 
kalp krizi sonucu 59 yaşında 
öldü. 1929 yılında Erzurum'­
da doğan Erbulak, iki evlili­
ğinden iki çocuk sahibiydi.
Son olarak Ali Poyrazoğlu 
Tiyatrosu'ndaki “Yanımdaki 
Yatak” adlı oyunda rol alan 
Altan Erbulak, gündüzleri 
karikatürist olarak çalıştığı 
Milliyet Gazetesi Spor Ser­
visinden çıktıktan sonra gittiği 
bir arkadaşının evinde kalp 
krizi geçirdi. Erbulak, hasta­
neye bile kaldırılamadan yaşa­
ma veda etti.
Sahne hayatına Cep Tiyat- 
rosu'nda sergilenen “Bir Ev­
lenme” adlı oyunla başlayan 
Altan Erbulak, daha sonra 
Dormen Tiyatrosu'na girdi. 
Sanat yaşamındaki oyunların­
dan bazıları arasında Teyzem, 
Kamp 17, Müfettiş, Cengiz- 
han'ın Bisikleti, Pasifik Şar­
kısı, Sokak Kızı İrma, Bul­
var, Altın Yumruk, Borusu­
nu öttüren ve Oliver sayıla­
bilir. Tiyatronun yanısıra, Ye- 
şilçam'da Son Baskın, Bana 
Gönül Bağlama, Çitlembik, 
Yaman Gazeteci, Fosforlu 
Oyuna Gelmez ve Güzel Bir 
Gün İçin adlı filmlerde oyna­
yan Altan Erbulak, İkinci 
Baskı'daki rolüyle 1961 yılının 
en başarılı erkek oyuncusu se­
çilerek İlhan İskender ödü­
lünü kazandı. Gazetecilik ala­
nında birçok başarı armağanı 
da alan Erbulak, 1969 yılında 




İkinci defa evlendiği eşi Al­
tan Erbulak'm kalp krizi so­
nucu öldüğünü öğrenen Füsun 
Erbulak, sinir krizleri geçirdi. 
Bu arada babasının öldüğü 
kendisinden gizlenmek istenen 
küçük kızı Sevinç Erbulak 
da, gözyaşları içindeki annesi­
ni, “Ne olur ağlama. Babam 
ölmüş olamaz” diyerek, te­
selli etmeye çalıştı.
Ku r tu lu ş ' d ak i  yak ın ın  
evinden bir ambülansla alınan 
Altan Erbulak'm cenazesi, 
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